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«Il Pensiero, rivista di filosofia», ESI, Napoli, 2011/2, pp.218, Teologia 
politica. 
Saggi di B. De Giovanni, M. Cacciari, V. Vitiello, F. Valagussa, C. Palomba, F. 
Duque, G. Goria, F. Silva, G. Petrarca. 
 
«Annuario Filosofico», Mursia, Milano, n.28, 2012, pp.520. 
Saggi di vari autori su V. Verra, G. Marcel, P. Ricoeur,  Duns Scoto, N. Cusa-
no, L. Pareyson, sulla Secolarizzazione, sulla violenza nell’età globale, 
sull’immagine, sulla filosofia classica tedesca. 
 
«aut aut», il Saggiatore, Milano, settembre 2013, pp.204, La potenza del 
falso. 
Saggi di P. Di Vittorio, R. Kirchmayr, A. Sciacchitano, R. Moglia, D. Cantone, 
M. Roveretto, A. Dal Lago, S. Giordano, B. Groys, R. Menarini, P. Fabbri, T. 
Pievani, M. Ghilardi. 
 
«aut aut», dicembre 2013, pp.192, All’indice. Critica della cultura della 
valutazione. 
Saggi a cura di A. Dal Lago e con uno scritto di Michel Foucault (Che cos’è un 
regime di verità?, 1980). 
 
«Bollettino filosofico», XXVII, Aracne, Roma 2011-2012, pp.460, Erme-
neutica, Natura/cultura, Storicità. 
Pubblicazione del Dipartimento di Studi umanistici della Università della Cala-
bria. Saggi a cura di P. Colonnello, R. Bondi, F. Cacciatore. 
 
«Comprendre. Archivio per l’Antropologia e la Psicopatologia Fenome-
nologiche», Tipografia Veneta, Padova 2013, pp.252, Alla memoria di 
Bruno Callieri. 
Saggi di A. Ales Bello, M. Armezzani, A. Ballerini, E. Borgna, L. Calvi, B. Cal-
lieri e altri. 
 
Lorenzo Calvi, La coscienza paziente. Esercizi per una cura fenomeno-
logica, Fioriti, Roma 2013, pp.184. 
La psicopatologia fenomenologica di stretta osservanza husserliana come 
strumento terapeutico. 
 
«Paradigmi. Rivista di critica filosofica», Angeli, Milano, aprile 2013, 
pp.204, Lingua, identità, cittadinanza. 
Saggi a cura di I. Tani, con un Dossier sulle norme e pratiche di accesso della 
cittadinanza europea e interventi di T. De Mauro, T. Pievani e altri. 
 
AA.VV., Discorsi d’attualità. Dal “postmoderno” ai nuovi orizzonti della 
cultura, Carocci, Roma 2013, pp.262. 
Una raccolta di saggi a cura di Christoph Riedweg, con interventi che spaziano 
dalla filosofia all’arte, alla storia, alla politica e alla finanza. 
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AA.VV., Quale realismo per un nuovo pensiero critico, illuminista, pro-
positivo?, Atì, Milano 2013,  a cura di M. Bonfantini, pp.70. 
Scritti di F. Capelli, M. Ferraris, U. Eco, F. Papi, M. Macciò, S. Zingale. 
 
Donatella Di Cesare, Corrado Ocone, Simone Regazzoni, Il nuovo reali-
smo è un populismo, Il  Melangolo, Genova 2013, pp.106. 
Se il populismo è una banalizzazione del pensiero, il nuovo realismo ne realizza 
la forma per eccellenza, nel campo della filosofia e della politica. 
 
Giorgio Agamben, Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tem-
pi, Laterza, Roma-Bari 2013, pp.68. 
A proposito del gran rifiuto di Benedetto XVI, una riflessione sul problema del 
male, di cui parla Paolo, e sulla legittimità delle istituzioni. 
 
Jorge Mario Bergoglio, Noi come cittadini, noi come popolo, Jaca Book, 
Milano 2013, pp.94. 
Il discorso sulla cittadinanza e sulla giustizia tenuto a Buenos Aires dal futuro 
papa Francesco, rivolto in particolare ai governanti. Con una Presentazione di 
Mario Toso. 
 
Umberto Curi, L’apparire del bello. Nascita di un’idea, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2013, pp.104. 
L’insuperabile ambivalenza dell’apparire del bello: un percorso dal mondo clas-
sico alla contemporaneità. 
 
Biagio De Giovanni, Disputa sul divenire. Gentile e Severino, ESI, Na-
poli 2013, pp.172. 
Un confronto tra Gentile e Severino, connesso a due idee di verità e di storia e 
a due idee di Occidente. 
 
Biagio De Giovanni, Alle origini della democrazia di massa. I filosofi e i 
giuristi, ESI, Napoli 2013, pp.398. 
Muovendo dai fondatori della democrazia moderna (Rousseau, Tocqueville, 
Marx), un’analisi sulla crisi della democrazia contemporanea. 
 
Alberto Di Bello, Superare Hegel. Politica e scienza assoluta, Cantagalli, 
Siena 2013, pp.340. 
Per una critica efficace della globalizzazione tecnico-economica che si spaccia 
per democrazia, l’Autore ritorna alle radici dell’Ancien régime e alle implicazioni 
in esse del sistema hegeliano dello Spirito assoluto. 
 
Martino Doni, Martin Buber e il problema del male, Morcelliana, Bre-
scia 2013, pp.154. 
Analisi dell’unico testo che Buber dedica al problema del male nel 1953 con 
una riflessione critica sui limiti di un’etica del dialogo. 
 
Leonardo Grimaldi, Storia e utopia. Saggio sul pensiero di Ignazio Silo-
ne, Mimesis, Milano 2013, pp.98. 
Dal tema delle istituzioni al rapporto tra rivoluzione e dittatura, apparato e per-
sona, valori e nichilismo. Una nuova lettura dell’opera di Silone. 
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Giovanni Invitto, Lanx satura. Asterischi filosofici, Mimesis, Milano 
2013, pp.316. 
Su temi ed eventi dell’esistenza caratterizzati oggi da grandi trasformazioni so-
ciali e culturali; di qui la difficoltà di mantenere l’orientamento. 
 
Francesco Totaro, L’essere e il suo accadere per noi, Vita e Pensiero, 
Milano 2013, pp.362, con una Prefazione di V. Melchiorre. 
A partire da un’analisi del contrasto tra assoluto e relativo circa il tema della ve-
rità, il cammino del libro conduce alla proposta di un’etica come approssima-
zione all’essere per noi, scandita nei campi del lavoro, dell’economia, della poli-
tica, della comunicazione. 
 
Luigi Zanzi, Il metodo del Machiavelli, il Mulino, Bologna 2013, pp.898. 
La fondazione del metodo della politica come scienza “naturale”. Un’analisi a 
trecentosessanta gradi dell’opera di Machiavelli e dei suoi interpreti. 
 
Slavoj Žižek, Meno di niente. Hegel e l’ombra del materialismo dialetti-
co, Salani, Milano 2013, pp.700. 
L’opera più ambiziosa del filosofo sloveno che ha al centro Hegel e una riscrit-
tura lacaniana della sua dialettica. 
 
 
 
